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— робота з лексичним матеріалом для впровадження рольо-
вих ігор та їх сценічне зображення;
— сценічна інтерпретація літературних текстів та інші зав-
дання.
Із наведеного вище можна зробити висновки, що театральна
гра на занятті з іноземної мови вказує на те, що також тіло є носі-
єм мови, тобто кожна розмова супроводжується свідомо або під-
свідомо певними рухами тіла, через які ми виражаємо наші емо-
ції. Таким чином, тільки при застосуванні всіх складових кому-
нікації — мови, емоції і тіла — досягається найкращий результат
при вивченні іноземної мови.
На нашу думку, запровадження так званої театральної гри на
заняттях з іноземної мови сприяє створенню емоційно-піднесеної
атмосфери, засвоєнню матеріалу за допомогою емоційно насиче-
ної форми його відтворення, підвищує рівень самооцінки студен-
тів і розвиває їх творчий потенціал.
Отже, можна зазначити, що рольові ігри мають величезну
методичну цінність і вони дуже цікаві як викладачам, так і сту-
дентам.
Павловська Н. С., викл.,
кафедра української мови та літератури
ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ
З УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ
На сучасному етапі розвитку теорії і практики навчання україн-
ської словесності в КНЕУ вельми актуальна проблема ефективної
організації освітнього процесу, що пов’язана передусім з розроб-
ленням методів і технологій формування мовної особистості.
Зацікавлення науковців і викладачів технологізацією мовної
освіти спонукає по-новому поглянути на проблему взаємозв’язку
форм, методів і засобів навчання мови, бо дидактичні техноло-
гії — це вияв інтеграції їх на лінгвометодичному і частково на
предметному рівні.
Мета статті — розкрити взаємозв’язок форм, методів і засобів
розвитку мовної особистості як складників дидактичної техноло-
гії, запропонувати ефективні внутрішньо предметні технології
навчання української мови лінгвокультурологічного характеру.
Потреба впровадження таких технологій ґрунтується на тому, що
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студенти мають розглядати мовні явища не лише в системно-
структурному аспекті, а й у взаємозв’язку мови і національної
культури. Дуже важливо допомогти студентам побачити, як у
мовних засобах відображено культурно-історичний досвід наро-
ду, національні й загальнолюдські цінності.
У своїх міркуваннях ми виходимо з того, що технологія на-
вчання — це послідовна реалізація на практиці заздалегідь спроек-
тованого навчального процесу, керована система методів і засо-
бів поставлених цілей з подальшим діагностуванням результатів.
При цьому методи реалізуються в різних формах навчально-
виховної роботи: індивідуальній, парній, груповій, фронтальній.
Дидактична технологія як система передбачає комплексне до-
сягнення навчальних цілей, чого не можуть забезпечити пооди-
нокі методи.
Добір викладачем технологій формування мовної особистості
залежить передусім від особливостей навчального матеріалу, від
знання педагогом традиційних та новітніх методик, уміння засто-
совувати їх, а це передбачає добір мовленнєво-комунікативно-
го матеріалу, зміст якого пов’язаний з майбутнім фахом, нових
методів і прийомів, урахування індивідуально-вікових характе-
ристик студентів, рівня їхніх навчально-предметних компетент-
ностей.
Ефективність формування культури фахової мови майбутніх
фахівців-нефілологів на практичних заняттях залежить також від
удалого добору вправ і завдань.
Основна мета вивчення української мови — сформувати мов-
ну й мовленнєво-комунікативну компетенцію особистості сту-
дента вищого навчального закладу, що володіє вміннями й навич-
ками вільно, комунікативно, доцільно користуватися засобами
фахової мови відповідно до обраної професійної галузі:
1. Здійснення ефективної професійної комунікації.
2. Володіння української професійною мовою в усній і писем-
ній формі.
3. Уміння висловлюватися правильно й виразно, доречно ви-
користовуючи різні стилістичні мовні засоби.
4. Володіння основами конструювання тексту відповідно до
професійно-комунікативного задуму.
5. Доречне використання мовних засобів залежно від профе-
сійної сфери й мети спілкування.
6. Сформованість умінь і навичок роботи з науковими текста-
ми в межах сфери професійного спрямування.
7. Додержання норм літературної мови у професійній сфері.
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Останнім часом багато вчених наголошують на потребі інтег-
рування групової роботи у традиційні заняття. Адже суть такого
взаємонавчання полягає в постійній взаємодії всіх студентів, де
кожен стає активним, рівноправним учасником пізнавального
процесу. Саме робота у групах забезпечує високорезультативне
співробітництво, самореалізацію, спілкування і розвиток комуні-
кативних здібностей, можливість моделювати життєві ситуації,
розв’язувати проблемні питання, приймати самостійні рішення і
застосовувати їх у конкретних умовах.
Обов’язкові умови особистісної комунікативності: уміння фор-
мувати запитання і чітко відповідати на них, уважно слухати й
активно обговорювати актуальні проблеми, коментувати вислов-
лювання співрозмовників і давати їм критичну оцінку, аргумен-
тувати власні думки під час роботи у групі, а також здатність
адаптувати свої міркування до можливостей сприймання інших
учасників спілкування.
Безперечно, головне — результативність групової роботи:
відчуття успіху, власної значущості, інтелектуальної спроможно-
сті, рівноправності, партнерства. Діяльність має бути продуктив-
ною, інформаційно насиченою, комфортною, забезпечувати від-
критість у спілкуванні, викликати бажання реалізовуватись у
співпраці. Практика показує, що студенти, які набули навичок
роботи у групах, вільно тримаються під час виступів, із задово-
ленням висловлюють власне бачення проблеми, зацікавлено ви-
слуховують опонентів, беруть участь у дискусіях, уміють аргу-
ментовано довести свою точку зору.
Часто групова робота закінчується творчою діяльністю: скла-
данням оповідань, віршів, творів-роздумів.
Для узагальнення й систематизації вивченого ефективною бу-
де групова робота «Навчаючи—вчуся».
Суть цих інтерактивних методів полягає в тому, що практично
кожен студент є активним учасником, суб’єктом процесу пізнан-
ня, який відбувається в комунікативній взаємодії, співробітництві
або ж дискусії. Не можна штучно зробити студента суб’єктом на-
вчання, потрібно створити таку навчальну ситуацію, де він почу-
ватиметься комфортно, з інтересом сприйматиме інформацію,
прагнутиме знайти відповідь, буде зацікавлений у результатах
своєї діяльності.
Практика доводить, що навчання ефективне лише тоді, коли
побудоване не на механічному запам’ятовуванні, а на активній
розумовій діяльності. Саме на діалогічному занятті літератури
студенти навчаються осмислювати явища життя, давати їм оцін-
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ку, висловлювати особисту позицію щодо обговорюваної теми,
обмінюватися думками, разом з викладачем та однокурсниками
розв’язувати проблеми і приймати рішення.
Групове навчання є одним із засобів інноваційного вдоскона-
лення освітнього процесу, здатного оптимально забезпечити фор-
мування літературних і комунікативних компетенцій студентів,
а також створити належні умови для саморозвитку, самовдоско-
налення, самореалізації особистості.




Використання тренінгових методів у рамках вищої школи є
необхідним, на наш погляд, з кількох причин. З одного боку, це
активні методи навчання, цінність яких не стільки в тому, що во-
ни формують глибший порівняно з традиційними методами рі-
вень оволодіння матеріалом, скільки в тому, що вони привчають
до роботи в малих групах, безпосереднього контакту з аудиторією.
Таким чином, саме тут стають можливими суб’єкт-суб’єктні від-
носини та знаходить відображення одна з найцікавіших тенден-
цій у навчальному процесі, яка отримала назву «коннективізм»
— учасник навчається у тренера, тренер — в учасника, учасник
— в іншого учасника. З іншого боку, основні тренди надання
освітніх послуг рухаються у бік невеликих гнучких тренінгових
центрів, які починають займати на ринку частку близько 50 %,
тоді як ще 10 років тому до 80 % усіх освітніх послуг надавалося
вищими навчальними закладами. У цих умовах здається абсолю-
тно природним, що впровадження активних методів навчання ви-
кликає такий інтерес вищих навчальних закладів, оскільки без ці-
єї важливої складової їм не стати інноваційними в повному
розумінні цього слова.
Достатньо багато уваги при підготовці тренінгових занять
приділяється внутрішній їх наповненості, чіткому і логічному
плану проведення. Безумовно, це надзвичайно важливий чинник
успішного тренінгу, але, як цілком можна припустити, процеси
групової динаміки, взаємодія з тренерами, формування команди
багато в чому залежать від психології учасників, уваги тренерів
до їх реакцій на події, що відбуваються в групі, їх готовності
